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АДЛЮСТРАВАННЕ БЕЛАРУСКА-РУСКІХ МОЎНЫХ КАНТАКТАЎ
У ВЯСЕЛЬНАЙ ЛЕКСІЦЫ ГОМЕЛЬСКІХ ГАВОРАК
Вяселле  ў  жыцці  чалавека  адыгрывае  значную  ролю,  поўнасцю
перамяняючы жыццёвы ўклад і  змяняючы індывідуальныя і сацыяльныя
звычкі  асобы.  У  фальклоры  захаваліся  паслядоўныя  і  грунтоўныя,  са
шматлікімі складнікамі, вясельныя цырымоніі, а ў слоўніку ўтрымліваецца
вялікая колькасць адпаведных абрадавых лексем.
Узаемаўплыў  суседніх  блізкароднасных  моў  у  народнай  лексіцы
асабліва яскрава выяўляецца пры даследаванні лексікі памежных гаворак.
Гомельскаму  рэгіёну  ў  гэтых  адносінах  пашанцавала  размясціцца  на
памежжы беларускіх,  рускіх  і  ўкраінскіх  тэрыторый.  Такая  лакалізацыя
спрыяла цесным міжмоўным кантактам.  Вынікі  ўказанага  кантактавання
адзначаюцца ў вясельнай лексіцы гомельскіх гаворак.
У  першую  чаргу  вясельная  лексіка  Гомельшчыны  адлюстроўвае
доўгатэрміновыя і трывалыя сувязі беларускай і рускай моў, абумоўленыя і
падмацаваныя  наяўным  у  штодзённым  маўленні  жыхароў  рэгіёна
беларуска-рускага білінгвізмам.
Двухмоўе выразна праяўляецца ўжо ў найменні вясельнага абраду. У
беларускай  літаратурнай  мове  для  шлюбнай  цырымоніі  адзначаецца
лексема вяселле, якая сустракаецца ў гомельскіх гаворак даволі часта:
На  вяселле ёлку  стаўлялі (в.  Хальч)  [1];  Потым  намячалі  дзень
вяселля (в.  Гарошкаў);  Гаваркі  сваяк  ужо  вёў  вяселле  (в.  Гарошкаў);
Вяселле звычайна  намячалі  на  суботу [2,  119];  Мне  паследняе  вяселле
панаравілася. Так панаравілася ад душы (в. Васільеўка) [1]; Вяселле первы
день гулялі ў маладой, втары – у маладога. На трэці дзень кажды ў себе
(в. Гарошкаў) [1].
Этымалогія  наймення  выразна  звязваецца  з  прыметнікам  вясёлы і
яскрава  матывуецца адпаведным характарам як самога абраду,  так і  яго
ўдзельнікаў  і  іх  паводзін  падчас  абраду.  Цікава,  што  лексему  веселіе
(веселье,  весельство)  фіксуе  і  У.  Даль з  асноўнай семантыкай ‘радасць,
задавальненне, пацеха’ і разам  з тым ў значэнні ‘сватьба и празднество
сватебное’ з паметамі  старое і  паўднёвае [3, т.  1:186]. А слова  свадьба
расійскі лінгвіст узводзіць да дзеясловаў свадить, сводить і сватать:
Свадьба ‘обрученье,  совершенье  брака,  женітьба  і  замужество,
повhнчанье, со всhми брачными обрядами и пирушками’ [3, т. 4:145].
Непасрэдны ўплыў рускіх гаворак на вясельную лексіку Гомельскай
вобласці выявіўся ў пашыранасці наймення свадзьба ў рэгіёне:
Свадзьба часта  была  на  Каляды  зімой [4,  223];  Пасля  таго,  як
нівеста пакаталася,  дружок прыходзе ўжо выкупляе нас: дае нам ужо
грошы, напіткі ўсякія,  і  мы ўжо з-за стала выходзім, ёлку тую бурым,
госці садзяцца за стол і гуляюць свадьбу. О такія былі інцірэсныя свадьбы
(в.  Барталамееўка)  [1];  Вот  як  толькі  начынаецца  свадзьба сразу
выкупаюць.  Жаніх  выкупае  нявесту.  Ні  жаніх,  а  яго  там  друзья  ўжо
выкупаюць (в. Хальч) [1];  У нас  свадзьба называецца. Нявесту выкупалі,
давалі грошы. Потым ужо гулялі дома (в. Маркавічы) [1]; Прыязджаюць
госці жаніха к невесце ўвечары і гуляюць свадзьбу цэлую ноч (г. Ветка) [1];
На  свадзьбу маладых зярном пасыпалі. Гавораць, што іх жыццё лучшей
будзет і багаче (г. Ветка) [1];  Свадзьбу сразу гулялі ў нівесты. А патом
ужо нівесту вязуць к жаніху. Ой,  свадзьбы гулялі доўга (в. Старое Сяло)
[1];  На  свадзьбу готовілісь  усей  деревней.  Старалісь  ее  дзелаць,  когда
работа  вся  сделается,  позней  осенню.  Хадзілі  на  сматрыны,  потом
сваталісь (в. Шутаўка) [1].
Пры выкарыстанні лексемы ў жывым маўленні жыхароў Гомельскай
вобласці свой уплыў аказваюць адметнасці мясцовага кансанантызму, што
дае падставы існаванню фанетычных варыянтаў наймення:
Свадьба прабуді  два  дні (в.  Старое  Сяло)  [1];  У  нас  толькі
прыежжалі  сваты, дагаварыліся на счот  свадьбы,  а патом сразу ўжо
жаніліся  у  назначаны дзень  (в.  Клімаўка) [1];  Свацьба была  как  не  на
пост. Дзяцей засыпаюць канфетамі (в. Хальч) [1].
Вышэйпрыведзеныя  прыклады  сведчаць  аб  раўнапраўным
выкарыстанні  ў  гомельскіх  гаворках  абедзвюх  лексем  для  наймення
шлюбнага  абраду.  Гамяльчане  ў  штодзённым маўленні  карыстаюцца  як
словам  вяселле ў розных фанетычных варыянтах, так і словам  свадзьба з
фанетычнымі  варыянтамі.  Часам  можна  назіраць  паралельнае  ўжыванне
лексем вяселле і свадзьба ў межах аднаго сказа: 
А на вечар ужо дагулююць  свадзьбу.  І  цыганкі прыходзяць,  і  чаго
толькі няма. Вот так у нас свадзьбу гулялі. У нас сільно красіво свадзьбу
гулялі. Аж два ці тры дні гулялі, гулялі, колькі гарэлкі хватала. Тады ж па
стопачцы вып’юць, а болей не п’юць. Бутэлі гарэлкі на вечар хапала, каб
весялосць падняць. Потым песні за столом разныя спявалі. Весела было.
Вот так у нас свадзьбу гулялі, вот такое вяселле было (в. Клімаўка) [1]. 
Падобныя варыянты найменняў у вясельнай лексіцы не з’яўляюцца
адзінкавымі.  І  “па-беларуску”,  і  “па-руску”  гучаць  на  вяселлі  найменні
асобных прадметаў і прылад цырымоніі. 
Ніводнае сапраўднае вяселле ва ўсходніх славян не абыходзілася і не
абыходзіцца без ручніка:
Калі вакруг стала ходзяць, маладая ручнік дзёргае, каб дзеўкі замуж
ішлі. А шаферы стараюцца памяшаць, падшучваюць, дзержуць рушнік. І
так яны тры разы абыходзяць (в. Азершчына) [1]; Прышла мама, папа з
жаніхом, хросныя пабылі. Абвязвалі усіх сватоў ручнікамі. Папам і мамам
давалі  падарункі:  рубашкі,  мацерыял.  Сваты  прыносілі  хлебушак,
бутылку… Нявесту і жаніха садзілі на ручнікі. З левай – нявеста, з правай
– мужыкю з яго стараны – дружок, са стараны нявесты – дружка (в.
Жмураўка)  [1];  Як  распісаліся,  ручнікі дзявалі (в.  Жмураўка)  [1];  Калі
толькі маладую пачынаюць выводзіць з хаты, бацька знімае ікону, і дае ёй
у рукі,  а яму (жаніху)  – кулітку хлеба.  Перавязвае  рушніком рукі,  тры
разы вакол таго стала абвядзе і прывядзе да самых калёс. Вядзе к возу і
там знімае рушнікі (в. Заспа) [1].
Ручнік  звычайна  рыхтаваўся  спецыяльна  да  вяселля.  Пры  гэтым
маладая або яе дружкі (сяброўкі) вышывалі яго:
Да вяселля павінны былі пашыць новы ручнік. Вось гэтым ручніком,
чырвонай  лентай  і  кветкамі  ўпрыгожваўся  абразок [4,  232];  Дружкі
даўжны рушнік вышыць, вянец дзержаць у цэркві (в. Хальч) [1]; Маладая
давала  сватам  ручнікі,  якая  сама  вышывала.  Гэтымі  ручнікамі
перавязваліся цераз плячо [5, 5].
На вяселле ручнікі ўпрыгожвалі хаты маладых:
Цёткі маладого й дапамагаюць вешаць у хаце маладога  ручнікі на
ўсе іконы і рамкі, на стол засцілалі абрус [5, 106].
Ручнік станавіўся абавязковым атрыбутам сватання і заручын:
Звычайна прыходзяць вечарам. Заходзяць у хату і гавораць... Хазяева
частуюць гасцей хлебам-соллю. Сватоў перавязваюць  ручніком [4,  265];
Сваты гавораць,  у  нас  іе  бычок,  а  ў  вас – целічка.  Дагаварваюцца пра
свадьбу. Радзіцелі невесты после трэцяй чаркі завязваюць рушнікі сватам
і  даюць  падаркі (г.  Ветка)  [1];  Сватоў  перавязваць  рушнікамы,  но  не
бацьку з маткай, а  чужых бяруць там дзядзькоў ілі братоў, хто каго,
сядзяць  там,  выпіваюць,  дагаваріваюцца (в.  Хальч)  [1];  За  тыдзень  да
вяселля  прыходзілі  к  маладой  самы  блізкія  сваякі.  Бацькі  абменьваліся
хлебам,  соллю.  Хросная  маці  нявесты  перавязвала  сватоў  і  жаніха
ручнікамі.  А  дзяўчына  дарыла  ўсім  сваякам  маладога  падарункі.
Дамаўляліся, калі будзе свадзьба [5, 259].
Часта ручнік выступаў у ролі падарунка: 
Нявеста дарыла мацерыал, ручнікі (в. Гарошкаў) [1].
Ручнік быў неабходны ў час падзелу каравая:
Калі  дзялілі  каравай,  дзяліў  хросны.  Бралі  сіта,  пакрывалі
палаценцам.  Хроснага  павязвалі  рушніком,  у  яго  быў  памагаты (в.
Гарошкаў) [1];  Каравай ложаць на абрус, на які сыпляць зерне аўса або
пшаніцы,  а  сам  каравай  абвязваюць  ручніком.  Каравай  трэба  было
выкупляць [5,  30];  Пачынаюць дзеліць каравай..  Хросны  ацец мые рукі,
выцірае рушніком, якім быў авязаны каравай [5, 25].
І, безумоўна, без ручніка немагчыма ўявіць сабе вянчання: 
Свадьба – калі ў царкве вянчаліся, дак на  рушнік станавіліся. Для
шчасця так было. Павянчаюцца. Дружок з дружкай дяржаць вянкі ззаді, а
тады  ўжо  ходяць  па  рушніку  туды-сюды.  Рушнікі льняныя  былі,  іх
нявесціна матка давала і засцілала іх сама. А маладыя шлі, узяўшыся за
рукі,  па ім удоўж іканастаса. А хто первы ўстане на  рушнік,  дак той
глаўны ў сям’і буде (г. Ветка) [1]; У час царкоўнага абраду першы шафер і
шаферка расцілаюць перад аналаем кавалак палатна або  ручнік.  Жаніх
становіцца з правага боку, а нявеста – з левага (в. Хальч) [1];  У царкве
стаяць на ручніку, над галавамі маладых дзержаць венчыкі [6, 204]; Кагда
вянчаюцца  перад  бацюшкай,  яны  становяцца  на  рушнік умесце.
Шчытаецца, што на рушнік умесце стаць, век разам ісці (в. Церуха) [1];
Вянчанне праводзілася пасля службы ў царкве. Расцілалі  рушнік тканы,
вышываны, па баках клалі капейкі, сведкам у рукі давалі венчыкі, і яны іх
трымалі над галавамі маладых усю службу...Бацюшка  рушніком связвае
рукі маладых і вядзе іх вакол ямвона тры разы. А сведкі ў гэты час нагамі
цягнуць рушнік за імі (гэта каб дзеўкі выходзілі замуж), а служка царквы
адбірае гэты  рушнік тры разы і расцілае  пад ногі маладых  рушнік на
месца. А бацюшка  затым вядзе маладых да алтара (в. Гарошкоў) [1].
У  гомельскіх  гаворках  ужываюцца  варыянты  з  дысіміляцыяй
(рушнік) і без яе (ручнік). Лексема захавалася са старажытнарускіх часоў і
мае відавочную этымалагічную сувязь  са словам рука. Слова ўжываецца і
ва ўкраінскай мове. У рускай мове часцей фіксуецца найменне полотенце,
звязанае паходжаннем са словам полотно. У гомельскіх гаворках назіраем
ужыванне лексемы з фанетычнай адаптацыяй да асаблівасцей беларускага
вымаўлення:
Кагда  венчают,  гаварят:  “Станавісь  быстрей  сама,  первай  ногу
ставь”. Палаценцэ падстелена. Вот, будзеш сама хадзяйкай у нево, а еслі
он первы станет, то ты будзеш падчыняцца всю жызнь (г.  Ветка) [1];
Старшая  дружка  абвешвала  вышываныя палаценцы (г.  Рэчыца) [1];
Сабіраюцца  і  ідуць  у  сваты:  бацька,  матка,  дзед,  баба.. Хлеб-соль  на
палатенцы нясуць (г.  п.  Церахоўка) [1];  І  вон,  пасядуць  етыя  дружкі
вакол, а буў ад маладога такі дружка, палаценцам перавязаны, браў кнут
[2,  119];  На  сцены  іконы,  набожнікі  на  іконы,  палаценцы вышываныя
ўжо, калі партрэты былі вешалі (пас. Сямёнаўскі) [1]; Прыходзяць сваты,
перавязваюць іх палаценцамі (в.  Хальч) [1];  Як дружка ў  нявесты,  то
так, это дружок у маладога. У сваты з ім ходя. На свадьбе он перавязаны
ўжэ палаценцем, калі каравай нісуць (в. Хальч) [1].
Адзначым,  што  лексема  палаценца ў  вясельнай  лексіцы
Гомельшчыны выяўляецца з тымі самымі семантыкай і кантэкстам, што і
ручнік.  Часам абедзве лексемы раўнапраўна ўжываюцца пры аповедзе аб
вясельным абрадзе:
Калі  дзялілі  каравай,  дзяліў  хросны.  Бралі  сіта,  пакрывалі
палаценцам.  Хроснага павязвалі  рушніком,  у  яго быў памагаты. Абход
пачынаў з кута, з бацькоў (в. Гарошкаў) [1].
Такое  функцыянаванне  найменняў  здаўна  характэрна  для
ўсходнеславянскіх  гаворак,  аб  чым сведчыў У.  Даль,  прыводзячы слова
ручникъ разам з іншымі (рукотерникъ, утиральникъ, утирникъ,  полка) як
мясцовыя варыянты лексемы полотенце або полотенецъ [3, т. 3: 264].
Прыведзены  фактычны  матэрыял  указвае  на  цеснае  перапляценне
беларускіх і  рускіх моўных традыцый у вясельнай лексіцы Гомельскага
рэгіёна.  Беларуска-рускае ўзаемадзеянне ў гаворак вобласці мае даўнюю
гісторыю.  У  аснове  моўных  кантактаў  –  геаграфічнае  становішча  і
шматвяковае  існаванне  з  прадстаўнікамі  рускіх  гаворак  у  межах  адной
дзяржавы. У наш час беларуска-рускае моўнае ўзаемадзеянне ў гаворках
падтрымліваецца  непасрэднымі  кантактамі,  а  таксама  білінгвізмам,
уласцівым не толькі жыхарам Гомельшчыны, але і ўсёй Беларусі.
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